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шляхом виконання практичних завдань без попереднього здобування знань та 
формування умінь через наочне практичне використання емулятора. Окрім цього, 
в результаті використання пропонованого дворівневого підходу  забезпечить не 
тільки формування предметних компетентностей учнів, досягнення очікуваних 
результатів у знаннєвій, діяльнісній та ціннісній площинах курсу,  а й розвиток так 
званих «м‘яких навичок», які  входять до комплексу неспеціалізованих, 
надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, 
високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, не пов'язаних з 
конкретною сферою. Зокрема, передбачається формування гнучкого мислення, 
здатності приймати рішення, готовність до навчання протягом життя, здатність до 
інновацій. 
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Швидкий обіг та обмін інформацією, що спостерігається останні два 
десятиліття, змушує знаходити нові підходи до організації навчального процесу. 
Починаючи з школи, предмет «Інформатика» є основним чинником формування 
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інформаційної культури учнів. Саме тому цей предмет повинен відповідати 
сучасним тенденціям. 
На сьогодні впровадження умов організації навчального процесу з 
використанням нових технологій для зацікавленості учнів, полегшення роботи 
вчителя, можливості самостійного навчання для забезпечення самоосвіти є 
першочерговими завданнями освіти.
Електронний навчально-методичний комплекс (EНМК) — це система, що 
містить робочу програму з навчальної дисципліни, підручники, навчальні 
посібники, конспекти уроків, матеріали до самостійних чи практичних робіт, 
контрольні завдання з навчальної дисципліни, методичні рекомендації для 
вчителів щодо проведення уроків, інтерактивні вправи та глосарій. В EНМК 
інформація подається у вигляді тексту, відеоуроків, анімацій і звукових записів. За 
допомогою посилань на сторінці сайту користувач може виконувати переміщення 
по ньому, отримуючи детальнішу інформацію за даним запитом.  
EНМК суттєво полегшує роботу вчителя тим, що там активно 
використовується методичне забезпечення. Загалом, комплекс призначається для 
практичного використання учнями та вчителями. Головна сторінка розробленого 
програмного продукту має такий вигляд: 
Рис.1 Головна сторінка EНМК 
Розробка EНМК з інформатики для 10-го класу здійснювалася за допомогою 
CMS WordPress. CMS WordPress — система з відкритим кодом, яку доцільно 
використовувати для створення веб-сайтів. Її також використовують у блогах і при 
розробці складних веб-сайтів. У програмі є вбудовані теми та плагіни, які 
дозволяють створювати за допомогою WordPress веб-проекти будь-якої 
складності. 
Система керування контентом WordPress дозволяє миттєво публікувати 
записи, створювати записи, які повинні публікуватись через певний період часу, 
редагувати створенні шаблони у панелі адміністратора. Також вбудовані теми 
реалізовані як набори файлів-шаблонів на мові програмування PHP, що дозволяє 
їх редагувати під час виконання проекту. Система проста у встановленні, 
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оновленні, її легко модифікувати й адмініструвати. Присутнє адміністрування 
кількома користувачами. 
Рис.2. Сторінка налагодження 
Метою розробки EНМК є: 
вироблення в учнів навичок самонавчання і діяльності в інформаційному 
суспільстві; 
формування у них творчого мислення, гнучкості й уміння адаптуватися; 
самостійний пошук та опрацювання інформації. 
Результатом впровадження EНМК в навчальний процес є:  
розвиток в учнів внутрішніх мотивів і вмінь здобувати знання; 
збагачувати досвід інноваційними технологіями; 
використовувати комп‘ютерну техніку для відшукання і практичного 
застосування інформації; 
оволодіння навичками самостійної роботи в процесі вивчення дисциплін. 
Контент розробленого сайту має на меті реалізувати в учнів бажання 
самостійного навчання, пошуку потрібної інформації. Саме тому на сайті 
присутній простий інтерфейс, виділено основні теми, матеріал систематизовано й 
деталізовано згідно навчальної програми. 
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У розробленому EНМК присутня проста та зрозуміла система навігації. 
Учень має можливість вивчати потрібну тему з підручника і одразу переходити до 
тестування чи виконання завдань. Усі сторінки сайту зв‘язані між собою. 
Завдяки можливості додавання медіаданих у структуру методично-
навчального комплексу можна одночасно додавати та передавати інформацію 
різних видів — текст, звуковий супровід, графіки, відеодані, анімовані картинки 
тощо. 
У проекті також розроблено тестові завдання для контролю та перевірки 
знань учнів. Це означає, що учень може опрацювати конкретну тему в підручнику, 
після чого одразу її закріпити. Реалізовано це за допомогою плагіна TESTME. 
Отже, використовуючи електронний підручник, можна відкрити учням нові 
аспекти організації навчального процесу, що у свою чергу сприяє розвитку 
навичок самостійної роботи, розвиває креативність, уміння нестандартно 
мислити. 
Сучасні технології зумовлюють реалізацію нових підходів до організації 
навчального процесу. Слід звернути увагу на підвищення вчительської 
кваліфікації з використанням новітніх методів організації навчального процесу. 
Електронний навчально-методичний комплекс з інформатики для учнів 10-го 
класу забезпечує самостійне вивчення учнями матеріалу, дозволяє виконувати 
перевірку знань учнів після опрацювання теми за допомогою тестування. 
Розроблений комплекс на базі системи управління контентом WordPress 
забезпечує доступ учнів до навчальних ресурсів з будь-якого комп‘ютера. 
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